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La veu de Maragall a la poesia 
de Marià Villangómez: una lectura 
del poema "Ja veus, Déu meu..." 
per Marià Torres Torres 
El llibre de poesia Els dies (1950) de Marià Villan-
gómez marca una nova etapa en la seua trajectòria 
poètica, resultat d'una nova visió personal del món. 
Ara aquest món és l'illa, el paisatge de Balansat, una 
nova poesia sorgida d'una mirada reflexiva cap a la 
terra, cap a la naturalesa creada; la reflexió que neix 
damunt el paisatge de Balan-
sat pren un valor universal, a 
part ir del moment que s'hi pro-
jecta la vida i l'existència d'un 
home que se sent part del món 
creat. El vers s'ha hagut d'allar-
gar per donar cabuda a tota una 
reflexió sobre la condició huma-
na que viu i respira integrada 
al cosmos creat (Serra, 1984, 
111-123). 
Al llarg d'aquestes línies ens 
proposam seguir les petjades 
de Joan Maragall, el batec de la 
seua veu poètica dins els versos 
del poeta Marià Villangómez; 
concretarem els parallelismes 
a par t i r d'una lectura 
comparada del Cant espiritual 
de Maragall i del poema que 
comença amb el vers Ja veus, 
Déu meu..., inclòs al recull Els 
dies. Citam els versos de Ma-
ragall extrets de l'edició crítica 
de Glòria Casals (1998, p. 814-
815) i els de Villangómez a partir de VAntologia 
poètica (1969, p. 30-31). 
Les circumstàncies personals i les intencions que 
varen originar el Cant espiritual de Maragall i el 
poema Ja veus, Déu meu... de Villangómez varen ser 
ben diferents, però alhora presenten un fons comú i 
una expressió poètica semblant. Els crítics coincidei-
xen a analitzar els orígens del Cant espiritual com 
l'expressió de l 'entrada a la darrera etapa de la vida 
del poeta; també és el resultat d'una crisi que ve mar-
cada pel fracàs d'un projecte polític, social i cultural 
del modernisme (Trias, 1982, 111. Valentí, 1973, 188-
240). Pel que fa a Marià Villangómez aquest poema va 
ser escrit en una nova etapa i una nova situació per-
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sonal, que coincideix amb el retorn i el retrobament 
amb la seua illa natal, amb la seua terra i la seua 
gent; Villangómez era un home de ciutat, un home que 
després d'uns anys de formació universitària torna a 
l'illa i s'instal·la al poble de Sant Miquel de Balansat 
per exercir de mestre d'escola; si Villangómez hagués 
quedat a la ciutat, tal vegada 
no hauria tingut l 'oportunitat 
de copsar la força del paisatge, 
del color i de la flaire de la ter-
ra que va canviant al llarg de 
l'any; sens dubte el contacte 
directe amb la terra i amb els 
pagesos de Balansat provoquen 
el desvetllar d'una dimensió hu-
mana més pregona, que troba 
una nova expressió amb la 
poesia. 
De tots és sabut que Villan-
gómez va ser un bon lector de 
poesia i admirador de l'obra de 
Maragall. Si el Cant espiritual 
va ser construït a partir del mo-
del literari de Goethe (Valentí, 
1973, 192 i ss) i del voluntaris-
me de Nietzsche (Trias, op. cit. 
103-140), Villangómez ja comp-
tava amb el model de Maragall 
i amb els models romàntics i 
simbolistes francesos, anglesos 
i alemanys, dels quals aprèn 
bona part del llenguatge poètic; no oblidem la pro-
ductiva i interessant etapa de Villangómez com a tra-
ductor de poesia estrangera. 
Pel que fa al tema del poema de Villangómez que 
volem comentar, veig quatre aspectes que guarden 
relació amb el poema esmentat de Maragall. Si el 
tema general del Cant espiritual és una reflexió de 
l'home abocat cap a una mort inevitable, Ja veus, Déu 
meu... de Villangómez és una vasta reflexió sobre 
l'home en acció contemplativa cap al paisatge i la 
na tura ; però entre els dos temes veig aspectes 
paral·lels. 
a) L'exaltació de la bellesa i perfecció del món creat. 
Sens dubte ambdós poemes són l'expressió d'un 
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sentiment religiós tan panteista com cristià; no és 
aquesta la pr imera vegada que hom parla del 
sentiment religiós en la poesia de Villangómez (vg. 
Costa, A., 1980, 21). Des del silenci i la tranquil·litat 
del poble de Balansat el poeta en acció contemplativa 
del paisatge on viu i habita se sent protagonista quan 
intueix la bellesa, ara amb majúscules, la Bellesa 
platònica, la Perfecció, Déu. Si el món que vivim ja és 
tan formós i perfecte ja ens podem fer una idea de la 
perfecció de l'altra vida, perquè aquesta només serà 
una ombra de la realitat que ens espera, aquesta vida 
fóra Fombra del temps que passa, com deia Maragall; 
aquesta idea platònica de la bellesa i perfecció de la 
creació va ser ben treballada i introduïda a la teologia 
cristiana per sant Agustí. L'actitud contemplativa de 
Villangómez és indubtable: 
Ja veus, Déu meu, amb quina reiteració, amb 
[quina 
complaença m'aturo damunt les teves coses. 
No saben els meus ulls tancar-se a la llum teva, 
Ni el meu palp a les formes, ni el cor a un vague 
[somni. 
(vs. 1-4) 
b) Déu ha donat al poeta el do dels sentits, que són 
part de la mateixa creació, part de la perfecció de la 
criatura humana creada: els ulls, el tacte, el cor. I el 
concepte de l'ull esdevé peça clau, igual que l'omni-
presència de l'ull a la poesia de Maragall, és clau per 
entendre la força poètica de la imatge: l'ull de Déu 
creador i l'ull humà coincideixen en el moment de 
l'acció contemplativa; de què val posseir el sentit de la 
vista si hom no pot captar la llum de la na tura que 
ascendeix de les coses cap a Déu: 
Hi ha un camí de llum que ascendeix de les coses. 
(v 25) 
c) La solitud. La criatura humana sembla haver es-
tat abandonada, com un nadó abandonat a plena na-
tura. Maragall parlava de la solitud de l'home a l'hora 
de la mort; Villangómez parla de la solitud de l'home 
que se sent petit, indefens, distret i encantat davant la 
natura, enlluernat davant la mateixa força de la llum 
que manté la natura; no crec que en cap moment el 
poema de Villangómez pensi en un home que nega 
l'existència del Creador: 
iMe'n faràs un retret si oblido aquesta força 
creadora i el doll de pregona embranzida 
d'on els estels nasqueren, d'on vénen rius i serres, 
les vegetals escumes i l'oreig que les gronxa? 
(vs. 5-9) 
Davant la realitat de l'home que se sent perdut i 
desorientat dins el món creat, el poeta es conforma a 
poder abraçar la natura il·luminada per Déu: 
Ja. veus, Déu meu, sirib q.uína re i t e rac i (5 , ejs"b quina 
complaença m'aturo dsaiunt l e s teves coses . 
Ko BBben e l s meus XÚ.1B tancEr-ee a l a llum teva» 
n i e l meu palp a l e s formes, n i e l cor a lui vague eois-jil· 
li'&'n f&v^s un r e t r e t , Bi oblido s^uelxe. forca 
creadora i e l d o l l de pregona embranzida 
d'on ela e s t e l s nasqueren, d'or. vénen r i u s i e e r r a s , 
l e6 v€£0tí3lB sEOumes i l ' o r e i g >iue l e s gronxa? 
Jo inóc t-A-í-hé e l t eu f r u i t , i a v e l l de l a í'iufencia 
no em sé í^irar endarrera , d i s t r e t amb l a teva obra. 
i Et sap greu q,ue ÏÏI'abraci a l 'ampla oo^Lpanyia 
que ací baix t 'obeeix; , amb llums de l teu incendi? 
Abocat a l e s coses tnoriaorea, per e l l e s 
iid.ro, per6, l 'empremta de l s teue d i t s que rega len . 
Deixa'in eeti ir^r un rarfn que es t reny amb penes i ombres 
t o t e l hi q,ue io puc, l luny d ' a l t e s ras.ne, entendre . 
D'aquests, pobra 1 àvida so l i t ud sdn l a presa 
el0 redoBGoB t r a n q u i l s que un ^o i s humil ocu l ten . 
Basten per e aqueets d ies «Is re f lexos fugaços, 
que alleixíien i no apa/raen l a se t inextin,?,ible. 
Oiil <,Com podré jo h e u r e ' t per e t e rna l berenda 
i reposar en l a teva immensa companyia? 
Deixa'm cercar entre el l l o t 1 e l s i^arfie espinosos 
l a pols ina dsui·ada de ^ufe s i cor a ' a l l í i en t a . 
Hi ha un camí úe llum que ascendeix de l e s coses . 
iVe cap a Tu I s flet:xa que més'amunt èe somni? 
Perdent-me en una m&íçia de matins-ls s o s p i t e s , 
e t s , entre jo i e l min, o b l i t i a l t a presencia . 
Mecanografiat original de Marià Villangómez del poema "Ja veus, Déu 
meu..." inclòs en el llegat que el poeta va fer dels seus documents a 
l'institut d'Estudis Eivissencs i que es troba en procés de classificació 
per part d'aquesta entitat i la Càtedra Alcover-Moll-Viliangómez de la 
Universitat de les Illes Balears. 
^Et sap greu que m'abraci a l'ampla companyia 
que ací baix t'obeeix, amb llums del teu incendi? 
(vs. 11-12) 
I el poe ta t a m b é es conforma amb u n s refle-
xos fugaços per p a s s a r a q u e s t a pobra v ida de 
sol i tud: 
D'aquesta pobra i àvida solitud són la presa 
els redossos tranquils que un goig humil oculten. 
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Basten per a aquests dies els reflexos fugaços, 
que alleugen i no apaguen la set inextingihle. 
(vs. 17-20) 
Els sentits ens fan copsar que som part de l'essència 
creadora, que en termes spinosians, se'n diu que l'home 
creat és atribut de Déu, part inseparable, part de Déu-
Natura . I per això vivim abocats al desig, a la voluntat 
de ser part de Déu, de voler abraçar l'eternitat: eternal 
bevenda, immensa companyia, polsina daurada que 
alimenta el cor, com diu Villangómez al poema: 
Oh! Com podré heure't per eternal bevenda 
i reposar en la teva immensa companyia? 
Deixa'm cercar entre el llot i els garfis espinosos 
la polsina daurada de què el cor s'alimenta. 
{vs. 21-24) 
d) La limitació com a condició humana. Maragall 
cita els mots de Protàgoras: 
Home só i és humana ma mesura 
(v. 30) 
I afegeix: 
per tot quant puga creure i esperar. 
(v. 31) 
Amb aquesta resignació o acceptació de la limitació 
imposada pel propi creador neix al fons de l'home el 
dubte, l 'interrogant de Maragall i també de Villan-
gómez; la mateixa limitació dóna dret al dubte com a 
rebel·lia, a partir del qual es justifica el to col·loquial 
d'ambdós poemes carregats d'interrogants, sis al Cant 
espiritual i quatre al poema de Villangómez. 
Joan Maragall: 
a. g,Amb quins altres sentits me'l fareu veure 
aquest cel blau damunt de les muntanyes...? 
(vs. 7-8) 
b. O és que aquest "fer etern" és ja la mort? 
(v. 17) 
c. Mes llavors la vida què seria? 
gFóra només l'ombra del temps que passa...? 
(vs. 19-22) 
d. Si ma fe i ma esperança aquí s'atura, 
me'n fareu una culpa més enllà? 
(vs. 30-31) 
e. Si heu fet les coses a mos ulls tan belles, 
Per què acluca'ls cercant un altre com? 
(vs. 35-36) 
f. Ja ho sé que sou, Senyor!, Però on sou, qui ho 
[sap? 
(v. 38) 
Els interrogants de Marià Villangómez són fàcils de 
relacionar amb els de Maragall que acabam de veure: 
a. gMe'n faràs un retret, si oblido aqueixa força 
creadora i el doll de pregona embranzida 
d'on els estels nasqueren...? 
(vs. 5-9) 
b. ^Et sap greu que m'abraci a l'ampla 
companyia que ací baix t'obeeix, amb llums del teu 
[incendi? 
(vs. 11-12) 
c. Oh! éCorn podré heure't per eterna bevenda 
i reposar en la teva immensa companyia? 
(vs. 21-22) 
d. iVa cap aTula fletxa que més amunt és somni? 
(v. 26) 
El poema de Villangómez es tanca amb una resolució 
clara, encara que inclogui el dubte: Hi ha un camí de 
llum que ascendeix de les coses (v. 25), sense tenir la 
certesa del destí, o millor dit, de la ubicació de la fletxa 
que més amunt és somni (v. 26); tanmateix el poeta 
segueix perdut entre la màgia de matinals sospites (v. 
27), i sols Déu s'imposa entre el jo que dubta en l'oblit 
i el món creat, un Déu que fa de pont entre el poeta que 
dubta i és alta presència dins el món creat: Déu i home 
esdevenen necessaris per a interpretació de la creació. 
Com a conclusió podem dir que els dos poetes com-
parteixen una admiració cap als elements de la natu-
ra creada, que són font de vida i d'inspiració poètica; 
aquesta mateixa força que lliga la na tura amb Déu és 
la que fa sorgir la poesia, la paraula viva de Maragall. 
L'home és un ésser creat amb condició d'ésser limitat, 
petit i amb condició, i d'aquesta naturalesa en neix el 
dubte i el dret que exerceixen els dos poetes a refle-
xionar en veu alta cara a cara amb Déu. Villangómez 
ens ha deixat escrit un altre "Cant espiritual", seguint 
la tradició de LluU, March, Verdaguer i Maragall. • 
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